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(2) 日 誌
[4月〕 10日 臼年度概算予算館内申請締切
1-4日 「丹羽文雄展j於演劇博物館 1日 今井兼次先生追僚会於大隈講堂
1日 AVブース利用時間延長。 10時一3時半に 18日 所沢図書館開館彼露
コピー室にワンポイントカラーコピー機設置 他大学図書館関係者ほか139名








28日 国公私立大学図書館協議会 19ー 21日 第1回館員フリートーキング合宿
[5月] [9月1
11-15日 新入生のための図書館利用案内週間 2-4日 第2回館員フリートーキング合宿
14日 図書館長期計画委員会 17日会計監査
17日 人間科学部唆工式。開校式。所沢図書館開館 28一29日 国際部学生対象のオリエンテーション実施










5日 明治期マイクロ化事業計画案理事会で承認 7日 新図書館準備第I期委員会、サイン計画準備
される 委員会を除き、第1次報告書提出完了。課長
8-13日 「窪田空栂展J於大隈記念室 会検討を経て第2次検討開始
18日 新図書館準備第I期委員会発足 12日 国際交流センターより依頼の留学生オリエン
[7月] テーション実施













2チー 1月 3日 「幕末・明治のメディア展」於名古屋





































2ト 3月 5白 書庫一斉欠本調査(本館休館}
[3月]
1日 明治期資料マイクロ化試作品完成
1-31日 分類改訂に関する「分類検討委員会報告書J
の館内討議
2-4月 4日 学術情報システムネットワーク化のため
の工事(本官官構内、文、理、学院、本庄学院}
1日 総合学術情報センター建築確認申請認可され
る
全館員集会。館蔵資料解説図録、全館員の取
り組み開始
17日 「幕末・明治のメディア展Jおよび同図録、
私立大学図書館協会賞受賞
幻自 理工学図書室 WINEで目録業務開始
25日 早慶図書館懇談会
地下休憩室改装工事終了し、生協が入り関底。
25、30、31日 「幕末・明治のメディア典」於7号館会議
室(4月1固まで)
29日 国際交流センター留学生オリエンテーション
(3) 主要年間行事
1. オリエンテーション
(1) 語研新入生対象のオリエンテーション
4月7日本館・ 7号館案内参加者25名
刷新入生のための図書館利用案内週間
5月Ilー 15日 展示「めづらし本あれとれJ
本館・ 7号館案内参加者1627名
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